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Группа СБ 13-91 Направление 08.03.01 «Строительство», профиль 
08.03.01.09 «Экспертиза и управление недвижимостью»
Тема выпускной квалификационной работы Реализация инвестиционного
проекта строительства гипермаркет «Лента» на ул. Ястынской, д. 19д
Утверждена приказом по университету № __________от_______________
Руководитель ВКР Н,А. Вац, к.э.н., доцент кафедры ПЗиЭн
инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы
Исходные данные для ВКР: схема планировочной организации, архитектурные 
решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, энергетический 
паспорт, градостроительный план земельного участка.
Перечень разделов ВКР:
1 Техническая характеристика торгово-развлекательного комплекса 
«Лента», расположенного по адресу: ул. Ястынская 19д, г. Красноярска
1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 
экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и 
объемно-конструктивных решений
1.1.1 Характеристика и технико-экономические показатели 
земельного участка
1.1.2 Описание организации рельефа вертикальной планировки
1.1.3 Описание решений по благоустройству территории
1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительств
1.1.5 Описание конструктивных решений объекта
1.1.6 Описание и обоснования архитектурных решений
1.1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.3 Оценка существующего состояния окружающей среды г. 
Красноярска и района строительства
1.3.1 Краткая характеристика климатических условий
1.3.2 Оценка существующего состояния территории и геологической
среды
1.4 Оценка воздействия на окружающую среду на период 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д
1.4.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
процессе строительства
1.4.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 
строительства
1.4.3 Оценка воздействия на водные объекты
1.4.4 Воздействие объекта на растительный и животный мир
1.5 Мероприятия сохранения окружающей среды в период 
строительства объекта
1.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
1.5.2 Мероприятия по очистке сточных вод и охране водных
объектов
«
1.5.3 Мероприятия по охране и рациональному использования 
земельных ресурсов и почвенного покрова
1.5.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов
2 Бизнес-инжиниринг инвестиционного проекта строительства 
гипермаркета «Лента» в Советском районе в г. Красноярске
2.1 Организационно - управленческий инжиниринг инвестиционного 
проекта строительства гипермаркета «Лента» в Советском районе в г. 
Красноярске
2.1.1 Анализ района местоположения земельного участка, 
расположенного в Советском районе г. Красноярска
2.1.2 Анализ окружения земельного участка
2.1.3 Пешеходная и транспортная доступность
2.1.4 Исследование рынка торговой недвижимости г. Красноярска
2.1.5 Выбор наиболее эффективного варианта использования 
земельного участка, расположенного на ул. Ястынская 19д
2.2.6 Управление инвестиционным циклом проекта
2.2.7 Выбор варианта управления торгово-развлекательным 
комплексом «Лента» на ул. Ястынская 19д
2.2.8 Мероприятия, направленные на достижение целевых 
показателей проекта
2.2 Правовое сопровождение инвестиционно-строительного проекта 
гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. Красноярске
2.2.1 Статус и характеристика земельного участка
2.2.2 Правовые полномочия деятельности участников реализации 
проекта
2.2.2.1 Сведения об инвесторе, заказчике и застройщике
2.2.2.2 Сведения о проектировщике и организации, проводившей 
инженерные изыскания
2.2.2.3 Взаимодействие заказчика и проектировщика
2.2.3 Правовое обеспечение реализации инвестиционно­
строительного проекта гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. 
Красноярске
2.2.3.1 Понятие и способы управления объектом недвижимости
2.2.3.2 Правовые риски
2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта
2.3.1 Планирование инвестиционных затрат
2.3.2 Планирование расходов и доходов при эксплуатации
2.3.2.1 Расчет притоков, сравнение
2.3.2.2 Прогнозирование доходов и расходов от эксплуатации 
торгово-развлекательного комплекса на 20 лет
2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно­
строительного проекта гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. 
Красноярске
2.3.3.1 Социальная эффективность проекта
Перечень графического материала:
1 Схема планировочной организации земельного участка и экспертиза 
градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 
решений (схема планировочной организации земельного участка, план 1 -го 
этажа, фасад 1-24, разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3, план кровли, фрагменты);
2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды на период 
строительства гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (характеристика 
климатических условий, выбросы в атмосферу в период строительства, 
выбросы в атмосферу в период эксплуатации);
3 Организационно-управленческий инжиниринг проекта строительства 
гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (торговые комплексы в г. Красноясрке, 
варианты использования объекта строительства, Swot-анализ гипермаркета, 
структура работ, календарное планирование реализации проекта 
строительства);
4 Организационно-правовое сопровождение проекта строительства 
гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (характеристика земельного участка, 
участники строительного процесса, документы для разрешения строительства 
гипермаркета, процесс ввода в эксплуатацию, правовые риски);
5 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 
строительства гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (структура сводного 
сметного расчета строительства, доходы от сдачи в аренду, годовые 
эксплуатационные расходы, план финансово-хозяйственной деятельности, 
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к а л е н д а р н ы й  г р а ф и к
выполнения ВКР
Н аим енование и содерж ание этапа (раздела) С рок
вы полнения
Сбор и анализ исходной документации Os ОС- 2 0 / ?
Схема планировочной организации земельного участка и экспертиза 
градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно­
конструктивных решений
/У0&. 2 0 ^ 7
Экспертиза решений по организации и технологии строительных 
процессов / / 0 6 . 2  о-С?
Разработка мероприятий по охране окружающей среды
Организационно-управленческий инжиниринг, включая разработку 
стратегии проекта 4S.OG2.OC3-
Правовое сопровождение проекта -1&OG 2о(3
Финансовое планирование и оценка эффективности проекта -/Ъ-Ов-
Оформление пояснительной записки и графического материала 4Я ОС, - 2.0--К7
Сдача готовой ВКР на кафедру 2,0- 06- <2.о-?'7-
Руководитель ВКР
(подпись, инициалы и фамилия)
Задание принял к исполнению
« О Г »  20 /7 г .
(подпись, инициалы и фамилия студента)
Заявление о согласии выпускника на размещение выпускной 
квалификационной работы в электронно-библиотечной среде
ФГАОУ ВО СФУ
1 Я,_______________________
фамилия, имя, отчество полностью
студент(ка) 2 /С М  С9ЧУ, Сб
институт/ группа
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 
университет» (далее - ФГАОУ ВО СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ 
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 
сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 
образовательной программы
в открытом доступе в электронно-библиотечной среде (на веб-сайте 
СФУ), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог 
получить доступ к выпускной квалификационной работе (далее - ВКР) из 
любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 
срока действия исключительного права на выпускную работу.
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в 
соответствии с правилами академической этики и не нарушает 
авторских прав иных лиц.
название работы
« 20 » 2 0 / 3 .
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Тема: «Реализация инвестиционного проекта строительства гипермаркета 
«Лента» на ул. Ястынская 19д г. Красноярске».
Автор: Волошенко Никита Сергеевич.
Институт: Инженерно-строительный.
Выпускающая кафедра: проектирования зданий и экспертизы 
недвижимости.
Направление 08.03.01 «Строительство», профиль 08.03.01.09 «Экспертиза и 
управление недвижимостью».
Руководитель: доцент кафедры ПЗиЭН - Вац Наталья Александровна. 
Актуальность темы ВКР в форме бакалаврской работы: Первоочередной 
задачей администрации г. Красноярска является повышение уровня 
оказываемых населению продовольственных услуг. Строительство крупных 
гипермаркетов, в качестве замены “придорожных магазинов” в г. Красноярске 
необходимо, что подтверждает актуальность бакалаврской работы. 
Логическая последовательность структуры работы: В выпускной 
квалификационной работе Волошенко Н.С. были изучены и 
проанализированы нормативные документы, регулирующие вопросы 
реализации инвестиционно-строительного проекта, рассмотрены 
архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 
гипермаркета, произведён теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций, определена продолжительность строительства объекта, 
предложены мероприятия по предотвращению негативного воздействия 
объекта строительства на окружающую среду в процессе его возведения и 
последующей эксплуатации, оценена и проанализирована стоимость 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д г. Красноярске, 
оценена эффективность предложенных решений. Пояснительная записка 
выполнена в соответствии с СТО 4.2-07-2014, материал изложен чётко и 
последовательно. Графический материал оформлен в соответствии с единой 
системой конструкторской документации, листы максимально заполнены. 
Аргументированность и конкретность выводов и предложений: Все 
решения, предложенные в работе, подкреплены статистическими 
исследованиями, анализом рынка недвижимости, расчетами. Выводы 
аргументированы.
Уровень самостоятельности и ответственности при работе над темой 
ВКР: Дипломный проект Волошенко Н.С. является самостоятельным, 
целостным, законченным исследованием одной из актуальных проблем 
современной экономической жизни. Никита имеет широкий кругозор, 
обладает высоким уровнем способностей. Уровень профессиональных знаний 
и навыков, полученных дипломником в процессе обучения, свидетельствует о 













































Достоинства работы: В качестве положительных сторон бакалаврской 
работы можно отметить детальные исследования вопроса управления 
проектом строительства гипермаркетов от стадии проектирования до стадии 
эксплуатации; детальность проработки разделов ВКР.
Недостатки работы: нет.
Практическая значимость работы: Решения, предложенные в ВКР, можно 
применить при реализации проектов строительства гипермаркетов повторно. 
В целом работа оценена на отлично, а ее автор Волошенко Никита 
Сергеевич заслуживает присвоения ему квалификации бакалавр по 
направлению «Строительство».
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E-mail: bik@sfu-kras.ru
ОТЧЕТ
о результатах проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ»
Автор: Волошенко Никита Сергеевич
Заглавие: Реализация инвестиционно-строительного проекта строительства гипермаркета "Лента" на ул.
Ястынская 19д г. Красноярск
Вид документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
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часть 3 (АЗК на въезде в Олим
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Тема «Разработка товарной ре

































































Частично оригинальные блоки: 14,12%
Оригинальные блоки: 85,88%
Заимствование из белых источников: 1,22%
Итоговая оценка оригинальности: 87,1%
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 Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2006 
Copyright© 1995-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 






Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  110 
Переходный Апрель; Октябрь;  44 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  110 
Всего за год Январь-Декабрь 264 
 
 
Участок №1; Автотранспорт,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  
цех №1, площадка №1 
 
Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.030 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.070 
Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.070 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
 














Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 
Автосамосв
ал 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 
 
 
Автомобиль бортовой : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 
 
Автосамосвал : количество по месяцам 
Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 













---- Оксиды азота (NOx)* 0,00151662 0,00133035 
 В том числе: 0 0 
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00121338 0,0010647 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00019719 0,00017325 
0328 Углерод (Сажа) 0,00005103 0,0000462 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,00016086 0,00013965 
0337 Углерод оксид 0,004000185 0,00345765 
0401 Углеводороды** 0,00055272 0,00048825 
 В том числе: 0 0 
2732 **Керосин 0,00055272 0,00048825 
 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 
Расшифровка выбросов по веществам: 
 










Теплый Автомобиль бортовой 0,00192045 
 Автосамосвал 0,00153615 
 ВСЕГО: 0,00345765 
Всего за год  0,00345765 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0038097 г/с. Месяц достижения: Май. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);, 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в 









3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 нет 0.0037087 
Автосамосв
ал (д) 
3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 да 0.0037087 
 










Теплый Автомобиль бортовой 0.000268 
 Автосамосвал 0.000217 
 ВСЕГО: 0.000475 
Всего за год  0.000485 
 









0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 нет 0.0005354 
Автосамосв
ал (д) 
0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 да 0.0005354 
 










Теплый Автомобиль бортовой 0.000714 
 Автосамосвал 0.000573 
 ВСЕГО: 0.001277 
Всего за год  0.001277 
 









1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 нет 0.0015444 
Автосамосв
ал (д) 
1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0015444 
 










Теплый Автомобиль бортовой 0.000025 
 Автосамосвал 0.000021 
 ВСЕГО: 0.000045 
Всего за год  0.000045 
 








0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 нет 0.0000476 
Автосамосв
ал (д) 
0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 да 0.0000476 
 









Теплый Автомобиль бортовой 0.000075 
 Автосамосвал 0.000050 
 ВСЕГО: 0.000134 
Всего за год  0.000134 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0001532 г/с. Месяц достижения: Май. 
Наименован
ие 





0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 нет 0.0001552 
Автосамосв
ал (д) 
0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 да 0.0001552 
Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 









Теплый Автомобиль бортовой 0.000564 
 Автосамосвал 0.000454 
 ВСЕГО: 0.001114 
Всего за год  0.001114 
Максимальный выброс составляет: 0.0011556 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 









Теплый Автомобиль бортовой 0.000091 
 Автосамосвал 0.000074 
 ВСЕГО: 0.000164 
Всего за год  0.000164 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0001878 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Распределение углеводородов 










Теплый Автомобиль бортовой 0.000278 
 Автосамосвал 0.000208 
 ВСЕГО: 0.000458 
Всего за год  0.0004658 
 




Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 





0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.0005265 
Автосамосв
ал (д) 




Участок №2; Дорожная техника,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
цех №1, площадка №1 
 
Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 
 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 
Бульдозер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Погрузчик Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Автогрейдер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Каток Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 
 
 
Бульдозер : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 0 
Февраль 0.00 0 0 
Март 0.00 0 0 
Апрель 0.00 0 0 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 0.00 0 0 
Сентябрь 0.00 0 0 
Октябрь 0.00 0 0 
Ноябрь 0.00 0 0 
Декабрь 0.00 0 0 
 
Погрузчик : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 0 
Февраль 0.00 0 0 
Март 0.00 0 0 
Апрель 0.00 0 0 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 0.00 0 0 
Октябрь 0.00 0 0 
Ноябрь 0.00 0 0 
Декабрь 0.00 0 0 
 
Автогрейдер : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 480 
Февраль 0.00 0 480 
Март 0.00 0 480 
Апрель 0.00 0 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 0.00 0 480 
Ноябрь 0.00 0 480 
Декабрь 0.00 0 480 
 
Каток : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 480 
Февраль 0.00 0 480 
Март 0.00 0 480 
Апрель 0.00 0 480 
Май 0.00 0 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 0.00 0 480 
Ноябрь 0.00 0 480 













---- Оксиды азота (NOx)* 0,069004845 0,39304755 
 В том числе:   
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055203855 0,31443825 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,008970675 0,05109615 
0328 Углерод (Сажа) 0,00770931 0,0434973 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,00567819 0,0320607 
0337 Углерод оксид 0,045928155 0,26211465 
0401 Углеводороды** 0,013032285 0,07420875 
 В том числе:   
2732 **Керосин 0,013032285 0,07420875 
 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 
Расшифровка выбросов по веществам: 
 










Теплый Бульдозер 0,05464305 
 Погрузчик 0,0728574 
 Автогрейдер 0,09107175 
 Каток 0,0435435 
 ВСЕГО: 0,26211465 
Всего за год  0,26211465 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0437411 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 
течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 




Ml Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Бульдозер 1.290 2.400 нет 0.0273783 
Погрузчик 1.290 2.400 нет 0.0273783 
Автогрейде
р 
1.290 2.400 да 0.0273783 
Каток 0.770 1.440 да 0.0163628 
 










Теплый Бульдозер 0.014707 
 Погрузчик 0.019609 
 Автогрейдер 0.024512 
 Каток 0.011847 
 ВСЕГО: 0.070675 
Всего за год  0.070675 
 




Ml Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Бульдозер 0.430 0.300 нет 0.0077372 
Погрузчик 0.430 0.300 нет 0.0077372 
Автогрейде
р 
0.430 0.300 да 0.0077372 
Каток 0.260 0.180 да 0.0046744 
 










Теплый Бульдозер 0.077915 
 Погрузчик 0.103886 
 Автогрейдер 0.129858 
 Каток 0.062671 
 ВСЕГО: 0.374331 
Всего за год  0.374331 
 




Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 2.470 0.480 нет 0.0409906 
Погрузчик 2.470 0.480 нет 0.0409906 
Автогрейде
р 
2.470 0.480 да 0.0409906 
Каток 1.490 0.290 да 0.0247283 
 










Теплый Бульдозер 0.008557 
 Погрузчик 0.011409 
 Автогрейдер 0.014261 
 Каток 0.007199 
 ВСЕГО: 0.041426 
Всего за год  0.041426 
 




Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 0.270 0.060 нет 0.0045017 
Погрузчик 0.270 0.060 нет 0.0045017 
Автогрейде
р 
0.270 0.060 да 0.0045017 
Каток 0.170 0.040 да 0.0028406 
 










Теплый Бульдозер 0.006311 
 Погрузчик 0.008414 
 Автогрейдер 0.010518 
 Каток 0.005291 
 ВСЕГО: 0.030534 
Всего за год  0.030534 
 




Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 0.190 0.097 нет 0.0033200 
Погрузчик 0.190 0.097 нет 0.0033200 
Автогрейде
р 
0.190 0.097 да 0.0033200 
Каток 0.120 0.058 да 0.0020878 
 
Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 










Теплый Бульдозер 0.062332 
 Погрузчик 0.083109 
 Автогрейдер 0.103886 
 Каток 0.050137 
 ВСЕГО: 0.299465 
Всего за год  0.299465 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0525751 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 










Теплый Бульдозер 0.010129 
 Погрузчик 0.013505 
 Автогрейдер 0.016882 
 Каток 0.008147 
 ВСЕГО: 0.048663 
Всего за год  0.048663 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0085435 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Распределение углеводородов 










Теплый Бульдозер 0.014707 
 Погрузчик 0.019609 
 Автогрейдер 0.024512 
 Каток 0.011847 
 ВСЕГО: 0.070675 
Всего за год  0.070675 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0124117 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован Ml Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
ие 
Бульдозер 0.430 0.300 100.0 нет 0.0077372 
Погрузчик 0.430 0.300 100.0 нет 0.0077372 
Автогрейде
р 
0.430 0.300 100.0 да 0.0077372 













0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.300478 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.048828 
0328 Углерод (Сажа) 0.041470 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.030667 
0337 Углерод оксид 0.252926 






















Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 
 
Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 
’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 








Название: Сварочные работы 
 
Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 
0123 Железа оксид 0.0018204 0.002621 0.0018204 0.002621 
0143 Марганец и его соединения 0.0001865 0.000269 0.0001865 0.000269 















    г/сек т/год г/сек т/год 
Ручная дуговая 
сварка 
 0123 Железа оксид 0.0018204 0.002621 0.0018204 0.002621 
  0143 Марганец и его 
соединения 
0.0001865 0.000269 0.0001865 0.000269 
Исходные данные по операциям: 
 
Операция: [1] Ручная дуговая сварка 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
газоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 













Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с] 
Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: АНО-3 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества Yi [г/кг] 
0123 Железа оксид 15.4200000 
0143 Марганец и его соединения 1.5800000 
Время работы сварочного поста за год (T): 400 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 200 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 
  
Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0) 
 
Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 
показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 








Название: Строительно-монтажные работы 
 
Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 
2752 Уайт-спирит 0.0315438 0.154540 0.0315138 0.143640 
2902 Взвешенные вещества 0.0044100 0.007514 0.0045100 0.007154 
 














    г/сек т/год г/сек т/год 
Грунтование  2902 Взвешенные 
вещества 
0.0028175 0.003484 0.0029575 0.003484 
  2752 Уайт-спирит 0.0141507 0.045640 0.0141507 0.044540 
Покраска  2902 Взвешенные 
вещества 
0.0044100 0.004150 0.0046100 0.004150 
  2752 Уайт-спирит 0.0315438 0.118000 0.0315138 0.118200 
 
 
Исходные данные по операциям: 
 
Операция: [1] Грунтование 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
пылегазоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
2902 Взвешенные вещества 0.0029475 0.003584 0.00 0.0029475 0.003684 
2752 Уайт-спирит 0.0142407 0.045640 0.00 0.0142607 0.046640 




Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 
Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины 
газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо 
воздуховод отсутствует) 
Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка Fp [%,мас] 
Грунтовка ГФ-030 24.800 
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Масса краски М = 180 [кг]. 
Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 
Пары растворителя (%, мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 
 
Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки t1=670 [ч]. 
Время проведения окраски t2=320 [ч]. 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей 
части (Dx), [%,мас] 
2752 Уайт-спирит 100.000 
 
Операция: [2] Покраска 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
пылегазоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
2902 Взвешенные вещества 0.0045000 0.004050 0.00 0.0045000 0.004050 
2752 Уайт-спирит 0.0316438 0.108000 0.00 0.0316438 0.108000 




Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 
Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины 
газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо 
воздуховод отсутствует) 
Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ПФ-167 40.000 
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Масса краски М = 270 [кг]. 
Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 
Пары растворителя (%, мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 
 
Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки t1=730 [ч]. 
Время проведения окраски t2=250 [ч]. 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей 
части (Dx), [%,мас] 




















Оксид железа 0123 3 0.04 (с.с.) 0.0018204 0.002621 
Марганец и его 
соединения 
0143 2 0.01 (м.р.) 0.0001865 0.000269 
Азота диоксид  0301 3 0,2 (м.р.) 0,0537307 0.300478 
Азота оксид 0304 3 0,4 (м.р.) 0,0087313 0.048828 
Углерод (Сажа) 0328 3 0.15 (м.р.) 0,0073908 0.041470 
Серы диоксид 0330 3 0,5 (м.р.) 0,0055610 0.030667 
Углерод оксид 0337 4 5,0 (м.р.) 0,0475508 0.252926 
Керосин 2732 - 1,2 (ОБУВ) 0.0129381 0.071140 
Уайт-спирит 2752 - 1.0 (ОБУВ) 0.0316438 0.152640 
Взвешенные 
вещества 



















" _____ " ________________ 2016г. "______ " _______________2016г.
ТК Лента
(ссылка на документ об утверждении)
«___ »________________2016г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЛС 02-01-01 Подготовительные работы 3 441 468,00 236 434,00 3 677 902,00
2 ЛС 02-01-02 Земляные работы 13 983 493,00 13 983 493,00
3 ЛС 02-01-03 Фундаменты 21 162 907,00 21 162 907,00
4 ЛС 02-01-04 Устройство здания 48 893 374,00 48 893 374,00
5 ЛС 02-01-05 Устройство кровли 16 592 161,00 16 592 161,00
6 ЛС 02-01-06 Устройство окон, дверей и витражей 8 125 771,00 8 125 771,00
7 ЛС 02-01-07 Устройство полов 24 968 641,00 24 968 641,00
8 ЛС 02-01-08 Водопровод и канализация 11 940 198,00 23 018,00 11 963 216,00
9 ЛС 02-01-09 Отопление и вентиляция 11 158 408,00 766 003,00 11 924 411,00
10 ЛС 02-01-10 Электромонтажные работы 265 237,00 6 973 574,00 7 238 811,00
11 ЛС 02-01-11 Автоматическая пожарная сигнализация 7 544 847,00 7 544 847,00
Итого по Главе 2 160 531 658,00 15 543 876,00 176 075 534,00
12 ЛС 05-01-01 Благоустройство 62 368 238,00 62 368 238,00
13 ЛС 05-01-02 Озеленение 1 968 551,00 1 968 551,00
Итого по Главе 5 64 336 789,00 64 336 789,00
Итого по Главам 1-5 224 868 447,00 15 543 876,00 240 412 323,00
7 ГСН-81-05-01-2001, 
приложение1
Временные здания и сооружения 1,2% 2 698 421,36 186 526,51 2 884 947,88
Итого по Главе 6 2 698 421,36 186 526,51 2 884 947,88
Итого по Главам 1-6 227 566 868,36 15 730 402,51 243 297 270,88
Итого по Главе 7
Итого по Главам 1-7
Итого по Главе 9
Итого по Главам 1-9
8 МДС81-35.2004 
п.4.96
Непредвиденные затраты, 2% 4 551 337,37 314 608,05 4 865 945,42
Итого Непредвиденные затраты 4 551 337,37 314 608,05 4 865 945,42





Налоги и обязательные платежи
Глава 2. Основные объекты
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Глава 6. Временные здания и сооружения
Глава 7. Прочие работы и затраты














1 2 3 4 5 6 7 8
10 Федеральный закон 
№117-ФЗ от 
07.07.2003г
НДС, 18% 41 781 277,03 2 888 101,90 44 669 378,93
Итого Налоги 41 781 277,03 2 888 101,90 44 669 378,93
Всего по сводному расчету 273 899 482,76 18 933 112,46 292 832 595,22














Оценка эффективности реализации гипермаркета 
Показатели 0 1 2 3 4 5
ДП от ивестиционной деятельности, руб -292832595
Выручка, руб 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600
Операциооные расходы, руб 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589
Налогооблагаяемая прибыль,руб 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011
Налог на прибыль,руб 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2
Налог на имущество, руб. 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242
Чистая прибыль, руб 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
ДП от операционной деятельности, руб 292832595 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
ДП проекта, руб -292832595 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
Накопленный ДП, руб -292832595 -241605954,4 -190379313,9 -139152673,3 -87926032,77 -36699392,21
Коэффициент дисконтирования, 16,25% 1 0,860215054 0,739969939 0,636533281 0,54755551 0,471015493
Дисконтированный ДП, руб -292832595 -207833079,1 -140874969,2 -88575307,66 -48144383,73 -17285982,3
Накопленный дисконтированный ДП, руб -292832595 -84999515,91 -66958109,86 -52299661,57 -40430923,93 -30858401,43
Чистый доход NV 629246935 NVP 2840347,15
Срок окупаемости PP 5,72 DPP 14,95
Индекс доходности PI 3,15 DPI 1,0083
Норма прибыли ARR 11,31 IRR 3%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600
1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589
65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011
13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2
1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
14527248,35 65753888,91 116980529,5 168207170 219433810,6 270660451,1 321887091,7 373113732,3 424340372,8 475567013,4 526793653,9
0,405174617 0,348537305 0,299817037 0,257907128 0,221855594 0,190843522 0,164166471 0,141218469 0,121478253 0,104497422 0,089890256
5886072,29 22917683,25 35072755,7 43381828,2 48682618,46 51653793,76 52843067,75 52690550,14 51548127,23 49695526,91 47353616,16
-23172054,59 -17031610,96 -12155072,45 -8309072,493 -5300790,26 -2971175,3 -1189273,994 152517,6192 1142422,909 1852600,314 2341910,748
Чистый дисконтированный доход
Дисконтированный срок окупаемости
Индекс дисконтированной доходности
Внутренняя норма доходности
17 18
67497600 67497600
1653589 1653589
65844011 65844011
13168802,2 13168802,2
1448568,242 1448568,242
51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56
578020294,5 629246935
0,077324951 0,066516087
44695390,95 41855043,8
2658225,219 2840347,147
